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Apunt biogràfic 
 
Estanislau Ruiz i Ponsetí (Maó, 1889 — Mèxic, 1967) 
Economista i polític. Llicenciat (1911) i doctor (1913) en ciències exactes i enginyer 
industrial (1915). Participà en la creació del Sindicat General de Tècnics de 
Catalunya (1920) i en la de la Federació d'Empleats i Tècnics (1932). Cofundador i 
dirigent de la Unió Socialista de Catalunya i també dirigent del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC), fou diputat al Parlament de Catalunya (1932-39), des 
d'on participà en els principals debats parlamentaris. Al juliol-agost del 1936 fou 
conseller de proveïments; des de l'agost del 1936 fou membre del Consell 
d'Economia de Catalunya com a representant del PSUC, i entre el 1937 i el 1939, 
sotssecretari d'economia de la Generalitat. Fou un dels principals artífexs de la 
Nova Economia; és autor de L'aplicació del decret de collectivitzacions i control 
obrer (1937), Les empreses collectivitzades i el nou ordre econòmic (1937). Com a 
publicista collaborà, entre altres, al "Butlletí del Sindicat General de Tècnics de 
Catalunya" i al "Butlletí" de la conselleria d'economia. Fou professor de geometria a 
la Universitat de Barcelona (1912-14) i d'economia a l'Ateneu Polytechnicum 
(1934-35) i a l'Escola Industrial, de la qual fou director (1936-37). El 1937 fou 
nomenat director de l'Escola del Treball. És autor de Lugares geométricos de 
curvatura estacionaria en el cuadrilátero de manivela cilíndrica i de Curso de 
geometría descriptiva. Tingué cura de les edicions tècniques de l'editorial Gustau 
Gili. Durant la guerra civil donà conferències, algunes de les quals foren publicades. 
En acabar la guerra civil, s'exilià el 1939 a Mèxic, on collaborà a la creació 
d'escoles i museus. El 1954 fou elegit vicepresident segon del Parlament i ocupà el 
càrrec de gerent apoderat de l'editorial UTEHA (1940-65), des d'on ajudà i donà 
feina a d'intellectuals catalans i altres republicans exiliats.  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0057330>. [Darrera 
consulta: 30/03/2011]. 
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FONS PERSONAL D’ESTANISLAU RUIZ I PONSETÍ 
 
1- PAPERS PERSONALS 
 
FP (Ruiz Ponsetí). 1 (1) 
 
a- E. Ruiz Ponsetí. Activitats comercials. 
 
 I- Editorial Atlante. 
 1- EDITORIAL ATLANTE. Anteproyecto de Estatutos. [Mèxic, 
D.F.], [1939], 7p. (Mecanograf). 
 2- EDITORIAL ATLANTE. Estatutos. [Mèxic, D.F.], [1939], 13p. 
(Mecanograf). 
 3- EDITORIAL ATLANTE. Informe relativo a la constitución, 
actividades y plan de publicaciones de Editorial Atlante. 
[Mèxic, D.F.], [190], 23p. (Mecanograf). 
 4- EDITORIAL ATLANTE. Comentario al proyecto de Estatutos 
de la Editorial. [Mèxic, D.F.], 1-IX-1939, 2p. (Mecanograf). 
 5- Notas relativas a la institución de una empresa editorial. 
[París], 1939, 7p. (Mecanograf). 
 6- EDITORIAL ATLANTE. Balance 1939. Mèxic, D.F., 1939, 7p. 
(Mecanograf). 
 7- EDITORIAL ATLANTE. Situación de Editorial Atlante, 31 
diciembre 1939. Mèxic, D.F., 1939, 7p. (Mecanograf). 
 8- EDITORIAL ATLANTE. Balance de movimientos y situación 
ajustada al 30-XI-1939. Mèxic, D.F., 1939, 4p. (Mecanograf). 
 9- EDITORIAL ATLANTE. Balance de movimientos el 22 de 
octubre del año 1940. Mèxic, D.F., 1940, 13p. (Mecanograf). 
 10- EDITORIAL ATLANTE. Balnace de situación el 30 abril 
1941. Mèxic, D.F., 1941, 4p. (Mecanograf). 
 11- EDITORIAL ATLANTE. Balance de situación el 31 agosto 
1940. Mèxic, D.F., 7p. (Mecanograf). 
 12- EDITORIAL ATLANTE. Reunión preparatoria para el 
Consejo próximo, en el cual quedará constituido 
definitivamente el Consejo de Administración de Ed. Atlante. 
Mèxic, D.F., 1940, 4p. (Mecanograf). 
 13- EDITORIAL ATLANTE. Tecnología téxtil. Indicaciones para 
la imprenta. Mèxic, D.F., [1939], 1p. (Mecanograf). 
 14- ESTATS UNITS MEXICANS. LEY FEDERAL DE TRABAJO. 
Artículo 9º. Mèxic, D.F., [19..], 1p. (Mecanograf). 
 15- EDITORIAL ATLANTE. Instrucciones tipográficas. [Mèxic, 
D.F.], [194.], 2p. (;ecanograf). 
 16- EDITORIAL ATLANTE. [Dos contractes de treball estipulats 
entre Juan Grijalbo y Leonardo Martín i Editorial Atalnte]. 
Mèxic, D.F., [1939], 3p. (Mecanograf). 
 17- FRANÇA. CONSULATO GENERAL DE MÉXICO (Mèxic). 
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. Certificado a 
petición de partes. París, 20-VII-1939, 1p. (Mecanograf). 
 18- RUIZ PONSETI, Estanislau. [Diversos documents 
manuscrits relacionats amb activitats diverses de l'Editorial 
Atlante]. Mèxic, D.F., [1939-1940]. (Manuscrit). 
 19- EDITORIAL ATLANTE. [Rebuts, factures, pressupostos, 
etc. generats per Editorial Atlante entre els anys 1939 i 1957]. 
 
 II- Granja "Retiro" 
 1- [Diversos planells de la Granja "Retiro després anomenada 
"Casa Menorca"]. Mèxic, D.F. 
 2- Propuesta de proyecto y adquisición de la Granja "Retiro". 
Mèxic, D.F., 18-X-1939, 13p. (Mecanograf). 
 3- [Rebuts relacionats amb el préstec hipotecari sobre la 
Granja "Retiro" que L'arquitecte Leopoldo Tommasi va fer a la 
Sra. Lluïsa Gusils de Ruiz]. Mèxic, D.F., 1948-1953. 
 4- Liquidación del débito de E. Ruiz Ponsetí con el Señor 
Leopoldo Tommasi. Mèxic, D.F., 14-IV-1953, 1p. (Document 
mecanografiat acompanyat de notes manuscrites). 
 5- Memorándum sobre la destrucción de la Granja "Menorca". 
Mèxic, D.F., 4-V-1961, 2p. (Mecanograf). 
 6- [Memorándum. En estas últimas semanas (abril 1961) se 
ha presentado en el Valle de México la enfermedad...]. Mèxic, 
D.F., 10-IV-1961, 2p. (Mecanograf). 
 7- Relación de los hechos ocurridos con motivo del sacrificio de 
las aves de la Granja "Menorca". Mèxic, D.F., [1961], 5p. 
(Mecanograf). 
 8- [Consideraciones generales y legales. El pasado día 15 
quedó destruida la población avícola de la Granja 
"Menorca"...]. Mèxic, D.F., 2-V-1961, 4p. (Mecanograf). 
 9- [Durante los días 12, 13 y 14 de este mes han sido 
exterminadas en su totalidad las gallinas y los pollos de la 
Granja "Menorca"...]. [Mèxic, D.F.], [1961], 3p. (Mecanograf). 
 10- Memorándum para el señor Lic. Vicente Lombardo 
Toledano. [Mèxic, D.F.], 2-V-1961, 1p. (Mecanograf). 
 11- Estado actual de la avicultura en México. [Mèxic, D.F.], 
[1961], 4p. (Mecanograf). 
 12- ESTATS UNITS MEXICANS. PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION. [Citatorio dirigit a José González y Coags]. 
Mèxic, D.F., 26-IV-1961, 1p. (Mecanograf). 
 13- [Retalls de premsa relacionats amb la malaltia patida per 
les aus a Mèxic l'any 1961]. 
 
 III-Cooperativa de Casas Baratas Pablo Iglesias. 
 1- COOPERATIVA DE CASAS BARATAS PABLO IGLESIAS. 
Reglamento. Mèxic, D.F., Març 1942, 28p. 
 2- COOPERATIVA DE CASAS BARATAS PABLO IGLESIAS. 
¿Quiere usted poseer casa propia? Mèxic, D.F., [194.], 10p. 
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 3- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA DE 
CASAS BARATAS PABLO IGLESIAS (IV : 1943 setembre 26 : 
Mèxic, D.F.). Memoria de los Consejos, balance general y 
orden del día. Hogar Obrero Mèxic, D.F., (5-VII-1943) nº45. 
 4- COOPERATIVA DE CASAS BARATAS PABLO IGLESAIS. 
Resúmen de las bases constitutivas de la Cooperativa de Casas 
Baratas Pablo Iglesias. Mèxic, D.F., [194.], 2p. 
 5- COOPERATIVA DE CASAS BARATAS PABLO IGLESIAS. 
[Instància referent al copromís de promesa de cessió entre la 
Cooperativa i els afiliats]. Mèxic, D.F., [194.], 2p. 
 6- COOPERATIVA DE CASAS BARATAS PABLO IGLESIAS. 
[Rebut segons el qual la Cooperativa atorga als seus socis la 
propietat de números per a qualsevol sorteig que efectuï la 
Cooperativa]. Mèxic, D.F., 1943. 
 7- CREDITO INTERNACIONAL. Cooperativa de Casas Baratas 
Pablo Iglesias en quiebra. Mèxic, D.F., 28-III-1945, 1p. 
(Mecanograf). 
 8- [Resolució segons la qual la Cooperativa de Casas Baratas 
Pablo Iglesias és declarada en estat de fallida]. Mèxic, D.F., 
28-III-1945, 1p. (Mecanograf). 
 9- ESTATS UNITS MEXICANS. JUZGADO DECIMO SEGUNDO 
DE LO CIVIL. [Document o es cita a Lluïsa Gusils per a actuar 
com a testimoni en els autos del judici sumari hipotecari seguit 
per G. Martínez contra la Cooperativa de Casas Baratas Pablo 
Iglesias]. Mèxic, D.F., 2-IV-1946, 1p. (Mecanograf). 
 10- COOPERATIVA DE CASAS BARATAS PABLO IGLESIAS. 
[Documents varis (rebuts de lloguer, impostos federals, 
palnell, etc) relatius al lloguer d'una casa propietat de la 
Cooperativa de Casas Baratas Pablo Iglesias, situada a la 
colònia Narvarte, carrer Uxmal, per part de Lluïsa Gusils].  
 
 IV- Riera y Ruis, S. en C., després anomenada Omnia 
Industrial. 
 1- [Document segons el qual queda constituïda la Societat en 
Comandita Riera y Ruiz]. Barcelona, 1-IX-1917, 4p. 
(Mecanograf). 
 2- RIERA Y RUIZ, S. en C. El uso de la "lardina" en la 
fabricación de la "margarina" y de las grasas utilizadas como 
sucedáneas del cerdo o manteca de cerdo. Barcelona, 1922, 
2p. 
 3- OMNIA INDUSTRIAL. [Acta nº2 de la Junta General 
Extraordinaria]. Barcelona, 20-IV-1926, 3p. (Document 
mecanografiat amb notes manuscrites). 
 4- OMNIA INDUSTRIAL. Memoria presentada a los señores 
accionistas en su primer semestre de ejercicio por su director 
gerente D. Estanislao Ruiz. Barcelona, 15-VII-1926, 14p. 
(Mecanograf). 
 5- OMNIA INDISTRIAL. Balnace de fin de ejercicio año 1926 
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presentado a los señores accionistas por su director gerente D. 
Estanislao Ruiz. Barcelona, 25-I-1927, 5p. (Mecanograf). 
 6- OMNIA INDUSTRIAL. [Publicitat del producte "lardina" 
fabricat per la refineria d'olis vegetals Omnia Industrial]. 
Barcelona, [192.]. 
 7- OMNIA INDUSTRIAL. [Publicitat del producte "kokofarin" 
fabricat per la refineria d'olis vegetals Omnia Indistrial]. 
Barcelona, [192.]. 
 8- INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION. Estatutos de la 
Compañía Industrias de la Alimentación, sucesora de Riera y 
Ruix, S. en C. Barcelona, [192.], 38p. (Manuscrit). 
 9- OMNIA INDUSTRIAL. [Documents diversos (rebuts, 
pressupostos...) relacionats amb les activitats de Omnia 
Industrial]. 
 10- RIERA Y RUIZ, S.en C. Ventajas del uso de la "lardina" en 
pastelería y para la fabricación de galletas. Barcelona, agost 
1922, 2p. 
 11- RIERA Y RUIZ, S. en C. El uso de la lardina en cocina. 
Barcelona, [192.], 8p. 
 12- RIERA Y RUIZ, S. en C. [Publicitat diversa del producte 
"lardina" fabricat per la refineria d'olis vegetals Riera y Ruiz, S. 
en C.]. 
 13- [Diverses receptes de cuina on un dels ingredients és la 
lardina]. (Mecanograf). 
 14- [4 targetes de presentació de Ruiz Ponsetí com a Director 
Gerent d’Omnia Industrial]. 
 15- [Fulls en blanc de l’empresa Omnia Industrial]. 
 
 V- Activitats comercials diverses. 
 
 
FP (Ruiz Ponsetí). 1 (2) 
 
a- E. Ruiz i Ponsetí. Activitats professionals. 
 
 I- Apunts per a conferències. 
 1- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Els tècnics de la indústria, els 
conflictes socials i la futura organització paritària. [s.l.], [19..], 
12p. (Manuscrit). 
 2- RUIZ I PONSETI, Estanislau. La dona i la futura constitució 
de Catalunya. [s.l.], [19..], 11p. (Manuscrit). 
 3- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Els plans econòmics de la 
URSS. Barcelona, [193.], 10p. (Manuscrit). 
 4- RUIZ I PONSETI, Estanislau. "Els plans econòmics". 
Barcelona, Maig 1936, 9p. (Mecanograf). 
 5- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Cooperativisme. [s.l.], [19..], 
3p. (Apunts manuscrits). 
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 6- RUIZ I PONSETI, Estanislau. L'Escola i els partits polítics. 
[s.l.], [19..], p. (Apunts manuscrits). 
 7- RUIZ I PONSETI, Estanislau. La unitat sindical a Catalunya. 
Barcelona, Maig 1936, 9p. (Apunts manuscrits). 
 8- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Posició de la FET en el 
moviment sindical català. [Barcelona], [193.], 6p. (Apunta 
manuscrits). 
 9- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Socialització del crèdit. 
Barcelona, 8-VI-1936, 8p. (Apunta manuscrits). 
 10- RUIZ I PONSETI, Estanilau. La socialització de Catalunya. 
[Barcelona ], [193.], 10p. (Apunta manuscrits). 
 11- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Teories del valor i els preus. 
[s.l.], [19..], 6p. (Apunts manuscrits). 
 12- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Crisis de la postguerra. [s.l.], 
[19..], 2p. (Apunta manuscrits). 
 13- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Els ècnics i l'organització 
paritària. [s.l.], [19..], 3p. (Apunta manuscrits). 
 14- RUIZ I PONSETI, Estanislau. La crisis actual obliga als 
economistes a recapacitar. [s.l.], [19..], 6p. (Apunta 
manuscrits). 
 15- RUIZ I PONSETI, Estanislau. L'Economia de Catalunya 
durant la guerra d'invasió. [s.l.], [19..], 20p. (Mecanograf). 
 16- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Economia planificada. 
Barcelona, 1936, 14p. (Apunts manuscrits). 
 17- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Els tècnics de la industria i 
les noves orientacions de les lluites socials. [s.l.], [19..], 13p. 
(Apunts manuscrits). 
 18- RUIZ I PONSETI, Estanislau. El desarmament total com a 
condició per a vèncer la crisi econòmica mundial. Barcelona, 
1932, 20p. (Apunts manuscrits). 
 19- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Ideas morales de los 
trabajadores de Cataluña. [s.l.], [19..], 9p. (Mecanograf). 
 20- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Festa del Llibre i Escola del 
Treball. Associació d'idees sugestiva. Barcelona, 1936, 4p. 
(Apunts manuscrits). 
 21- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Els dependents del comerç i 
els tècnics d'indústria dintre del moviment social. Barcelona, 
[193.], 2p. (Apunts manuscrits). 
 22- RUIZ I PONSETI, Estanislau. L'ecnoia mundial després de 
la crisi. [Barcelona], [193.], 6p. (Apunts manuscrits). 
 23- ASSOCIACIO D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE 
BARCELONA. [Invitació per a assistir a la conferència de E. 
Ruiz i Ponsetí sobre "Els plans econòmics"]. Barcelona, abril 
1936. 
 24- RUIZ I PONSETI, Estanislau.[Apunts manuscrits diversos 
sobre temes de conferències, de difícil classificació]. 
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II- Activitats a l'Ateneu Polytechnicum (Barcelona). 
 1- ATENEU POLYTECHNICUM. [Publicitat per a un curs de 
cooperativisme a càrrec de Joan Coloma]. Barcelona, [193.]. 
 2- ATENEU POLYTECHNICUM. Projecte d'estatuts. Barcelona, 
7-I-1936, 4p. 
 3- ATENEU POLYTECHNICUM. Seminari de Cooperativisme. 
Programa d'un curs d'economia política. Barcelona, [1934-35], 
3p. (Mecanograf). 
 4- ATENEU POLYTECHNICUM. [Programa dels cursos impartits 
durant 1931-32]. Barcelona, [1931], 4p. (Tríptic). 
 5- ATENEU POLYTECHNICUM. Cursos 1932-33. Barcelona, 
[1932], 9p. 
 6- ATENEU POLYTECHNICUM. SECCIO D'EXCURSIONS. 
Noticiari Maig 1936. Barcelona, 1936, 4p. 
 7- ATENEU POLYTECHNICUM. Curs 1934-35. Seminari 
Cooperatiu. Programa. Barcelona, [1934], 6p. 
 8- RUIZ I PONSETI, Estanislau. [Apunta manuscrits del curset 
d'economia política impartit a l'Ateneu Polytechnicum durant el 
curs 1932-1933]. 
 9- RUIZ I PONSETI, Estanislau. [Apunta manuscrits del 
Seminari Cooperatiu ipartit a l'Ateneu Polytechnicum durant el 
curs 1934-1935]. 
 
 III- Documentació personal. 
 1- CATALUNYA. GENERALITAT. PARLAMENT. Carnet d'identitat 
a favor del diputat Estanislau Ruiz i Ponset emès a Barcelona 
el 1-I-1933. (Fotocòpia). 
 2- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdula personal d'Estanislau 
Ruiz i Ponsetí, emesa a Barcelona el 8-II-1937]. 
 3- CATALUNYA. GENERALITAT. DELEGACIO D'INDUSTRIA. 
[Permía de conduir de 2ª classe d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, 
emès a Barcelona el 16-III-1937]. 
 4- INSTITUTO DE INTERCAMBIO PERSONAL MEXICANO RUSO 
A.C. [Credencial a favor d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, emesa 
Mèxic, D.F., 10-V-1951]. 
 5- ESTATS UNITS MEXICANS. SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO. REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES. 
[Cèdula personal d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, emesa a Mèxic el 
6-VIII-1962]. 
 6- ESPANYA. CONSULADO GENERAL (Paris). [Passaport a nom 
d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, emès a París el 26-II-1939]. 
(Fotocòpia). 
 7- ESTATS UNITS MEXICANS. SECRETARIA DE 
GOBERNACION. DIRECCION GENERAL DE POBLACION. 
[Identificació nacional a nom d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, 
emesa a Mèxic, D.F. el 17-I-1944]. (Fotocòpia). 
 8- REPUBLICA DOMINICANA. SERVICIO DE MIGRACION. 
[Targetes d'identificació de la família Ruiz i Gusils vàlides per a 
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un any, emeses a Ciudad Trujillo el 23-XI-1939]. (Fotocòpia). 
 9- ESPANYA. REPUBLICA ESPANYOLA (II). MINISTRE D'ESTAT. 
[Passaport a nom d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, emès a Figueres 
el 26-I-1939]. (Fotocòpia). 
 10- ESTATS UNITS MEXICANS. SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES. [Document acreditant la nacionalitat mexicana 
d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, emès a Mèxic, D.F. el 29-X-1940]. 
(Fotocòpia). 
 11- ESTATS UNITS MEXICANS. DEPARTAMENTO DE 
SALUBRIDAD PUBLICA. [Cinc targetes d'immunització a favor 
de3ls memebres de la família Ruiz i Gusils, emeses a Veracruz 
el 7-XII-1939]. 
 12- ESTATS UNITS MEXICANS. COMISION FEDERAL. 
REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES. [Credencials d'elector 
d'Estanislau Ruiz i Ponsetí dels anys 1955, 1958 i 1964]. 
 13- ESTATS UNITS MEXICANS. OFICINA CENTRAL DE 
INFRACCIONES. REGLAMENTO DE TRANSITO. [Rebut d'una 
multa de 10 pesos, emesa a Mèxic, D.F. el 12-II-1944]. 
 14- ESTATS UNITS MEXICANS. SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO. [Solicitud de inscripción en el registro 
federal de causantes, entregada a Mèxic, D.F. el 3-VIII-1962]. 
(Instància). 
 15- FRANÇA. PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR. SERVICE DES 
ETRANGERS. [Autoritzacions a favor d'Estanislau Ruiz i Ponsetí 
per anar a París, emeses a Chartres l'any 1939]. 
(Mecanograf). 
 16- ESTATS UNITS MEXICANS. CONSOLAT (París). [Carta 
dirigida a Estanislau Ruiz i Ponsetí on s'expliquen els requisits 
per internar-se a Mèxic]. París, [193.], 1p. (Mecanograf). 
 17- ESTATS UNITS MEXICANS. DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL. DIRECCION GENERAL DE GOBERNACION. 
[Escrit segons el qual se sap que Lluïsa Gusils va canviar de 
domicili]. Mèxic, D.F., 9-III-1945, 1p. (Mecanograf). 
18- [Carta d'Estanislau Ruiz i Ponsetí dirigida al Secretari de 
Governació del Departament Demogràfic dels Estats Units 
Mexicans, demanat-li que declari immigrat al seu fill Jorge Ruiz 
i Gusils]. Mèxic, D.F., 30-V-1947, 1p. (Mecanograf). 
 19- [Cartes de Lluïsa Gusils i Lluïsa Ruiz dirigides al Secretari 
de Relacions Exteriors dels Estats Units Mexicans, sollicitant-li 
que els hi sigui concedida la nacionalitat mexicana]. [Mèxic, 
D.F., [194.]. (Mecanograf). 
 20- [Demanda en la vía sumaria de Roberto García de Lluïsa 
Gusils del pagament de 22.000 pesos que li deu en concepte 
d'honoraris professionals i despeses d'aquest judici]. Mèxic, 
D.F., 21-VI-1948, 12p. (Mecanograf). 
 21- REPUBLICA DOMINICANA. LEGACION EN PARIS. 
[Document segons el qual no s'autoritza a Lluïsa Gusils a 
entrar a la República Dominicana]. París, 17-X-1939, 1p. 
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(Fotocòpia). 
 22- ESTATS UNITS MEXICANS. LEGACIÆ A FRANÇA. [Hoja de 
identificación del Sr. Pelayo Sol, de nacionalidad española y de 
filiación republicana que se dirige a México en calidad de 
refugiado político]. París, 18-VIII-1939. 
 23- ESTATS UNITS MEXICANS. LEGACIO A FRANÇA. [Hoja de 
identificación del Sr. Cosme Montañola de nacionalidad 
española y de filiación republicana, que se dirige a México en 
calidad de refugiado político]. París, 18-VIII-1939. 
 24- [Salconduit a nom d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, autoritzant-
lo a viatjar a París, emès a Chartres el 28-IX-1939]. 
(Fotocòpia). 
 25- REPUBLICA DOMINICANA. LEGACIO A PARIS. 
SECRETARIA DE ESTADO DE LO INTERIOR Y POLICIA. 
[Sollicitud de Visat d'Estanislau Ruiz i Ponsetí, emès a París el 
17-X-1939]. (Instància). 
 26- FRANÇA. PREFECTURA D'EURE-ET-LOIR. SERVICE DES 
ETRANGERS. [Carta autoritzant Estanislau Ruiz i Ponsetí a 
residir a Chartres per tal de facilitar la seva evacuació a 
Mèxic]. Chartres, 7-VI-1939, 1p. (Mecanograf). 
 27- [Rebuts diversos]. 
 28- [Contractes diversos]. 
 29- FRANÇA. SOUS-PREFECTURE DE CERET. [Laissez-passer 
atorgat a Estanislau Ruiz i Ponsetí i a la seva família per anar a 
Perpinyà, emès a Le Boulou el 8-II-1939]. (Fotocòpia). 
 
 IV- Papers personals diversos. 
 1- FEDERACIO D'EMPLEATS I TECNICS DE CATALUNYA. 
[Invitació per a assistir a una conferència d'Estanislau Ruiz i 
Ponsetí sobre "Ele empleats i tècnics i la lluita de classes"]. 
Barcelona, 1-II-1933. 
 2- ASSOCIACIO D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BARCELONA. 
SECCIO D'ACCIO SOCIAL. [Invitació per a assistir a una 
conferència d'Estanislau Ruiz i Ponsetí sobre "El règim paritari i 
els tècnics"]. Barcelona, 26-VI-1933. 
3- ASSOCIACIO D'ALUMNES DE L'ESCOLA D'ENGINYERS 
INDUSTRIALS DE BARCELONA. COMISSIO DE CULTURA. 
[Invitació per a assistir a un cicle de conferències sobre 
"Catàlisis química"]. Barcelona, Març 1933. 
 4- ATENEU ENCICLOPEDIC POPULAR. Curs 1932-1933. 
Programa de cursets, polèmiques i conferències. Barcelona , 
1932. (Tríptic). 
 5- [Diversos Curriculum vitae d'Estanislau Ruiz i Ponsetí]. 
 6- Ingenieros industriales residentes en México. Segunda cita 
complementaria. [Mèxic, D.F.], 2-X-1957, 2p. (Mecanograf). 
 7- List of egineering books requested by the students of 
engineering. [s.l.], [19..], 8p. (Mecanograf). 
 8- [El Ayuntamiento de Barcelona puede resolver la crisis de 
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trabajo y dejar un buen recuerdo de su gestión...]. 
[Barcelona], [19..], 1p. (Mecanograf). 
 9- FIRA DEL LLIBRE (V : 1947 Abril : Mèxic, D.F.). [Rebut 
conforme Estanislau Ruiz i Ponsetí ha contribuit amb un 
donatiude 25 pesos]. Mèxic, D.F., 1947. 
 10- [Diploma a nom de Isidoro Recio y Sánchez de Ypola 
conforme se li ha concedit una patent d'invenció, emès a 
Madrid el 20-XII-1887]. 
 11- ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA. Ensenyement 
politècnic 1er curs. Programa. [Barcelona], [193.], 3p. 
(Mecanograf). 
 12- FONDO DE CULTURA ECONOMICA. [Rebut segons el qual 
Estanislau Ruiz i Ponsetí ha pagat la suscripció anual]. Mèxic, 
D.F., [194.]. 
 13- FIRA DEL LLIBRE (V : 1947 maig : Mèxic, D.F.). [Títol de 
Cooperador d'Estanislau Ruiz i Ponsetí]. Mèxic, D.F., abril 
1947. 
 
b- E. Ruiz i Ponsetí. Retalls de premsa. 
 
c- E. Ruiz i Ponsetí. Opuscles. 
 
 1- Memoria del asilo y creche del vedado, 1938-1939. La 
Habana : Imprenta Pérez Sierra, 1939, 36p. 
 2- HERSHEY CHOCOLATE, CORP. The story of chocolate and 
cocoa. USA : Educational Department Hershey Chocolate 
Corp., 1938, 21p. 
 3- ESTATS UNITS MEXICANS. DEPARTAMENTO DE 
SALUBRIDAD PUBLICA ; DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA 
SANITARIA. Reglamento Federal de aguas potables. [Mèxic, 
D.F.] : Edición "B", 1941, 10p. 
 4- H. NOBLON E HIJOS. "Futuros" en algodón, lana, azúcar, 
café, trigo, maíz, metales, etc. Barcelona : Imprenta La 
Renaixença, 1924, 11p. 
 5- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Text de la conferència que 
donà el Sr. n'Estanislau Ruiz i Ponsetí en el saló d'actes del 
nostre estatge, el dia 10 del corrent. Butlletí de la Cambra de 
Directors i Auxiliars de la Indústria Tèxtil de Sabadell Sabadell, 
(Desembre 1932) nº2, 8p. 
6- BIBLIOTECA OBRERA JUAN B. JUSTO. Memoria del XXV 
ejercício correspondiente al año 1932. Buenos Aires, 1933, 
18p. 
 7- PEREZ, Efraim F. Catálogo instructivo de frutales 1951-
1952. Tezintlán, [1952], 23p. 
 8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Manifest 
del PSUC als treballadors i al poble catalans. Mèxic, D.F. : 
Edicions "Catalunya", 1952, 22p. 
 9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITE CENTRAL. 
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Informe de la camarada Dolores Ibarruri sobre "Los cambios 
en la táctica del partido para lograr la reconciliación de los 
españoles y acelerar la caida de la dictadura del General 
Franco por la vía política". Mèxic, D.F. : Ediciones "España 
Popular", [194.], 110p. 
 10- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Estudio de los lugares 
geométricos de los puntos de curvatura estacionaria en el 
cuadrilátero de manivela cilíndrica. Aplicación al mecanismo de 
siela y manubrio. Barcelona : Fidel Giró, Impressor, 192, 24p. 
(Resum Tesi Doctoral). 
 11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECRETARIA 
GENERAL. Por una España Republicana, Democrática e 
Independiente. Informe presentado por la camarada Dolores 
Ibárruri. Mèxic, D.F. : Ediciones "España Popular", 1947, 32p. 
 12- MIJE, Antonio. La nueva situación creada desde la 
agresión nazi a la URSS. Mèxic, D.F. : Ediciones "España 
Popular", [19..], 28p. (Curso de conferencias de capacitación 
política "España Popular"). 
 13- L'aplicació del Decret de Collectivitzacions i control obrer. 
Introd. per E. Ruiz i Ponsetí. Notes del Secretari Central de 
Control Obrer de la UGT. Barcelona : Edicions UGT, 1937, 63p. 
(Fotocòpia). 
 14- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Les empreses 
collectivitzades i el nou ordre econòmic. Barcelona : Edicions 
UGT, 1937, 23p. (Opuscle fotocopiat incomplet). 
15- MEXICANO, Licurgo. Organización económica de México. 
Mèxic, D.F., Març 1938,79p. (Mecanograf). 
 16- DOBB, Maurice. Marx y la economía moderna. Reproduit 
de Dialéctica La Habana, (Juliol-Desembre 1946) vol.VI, 6p. 
(Mecanograf). 
 17- MASRIERA, M. ; PAR, A. Contribución al estudio de la 
neutralización y refinación de aceites de oliva españoles. 
Barcelona, 1930, 12p. 
 18- La palma del coquito de aceite. [Mèxic, D.F.], 18-X-1938, 
16p. (Mecanograf). 
 19- ALEXANDER HAMILTON INSTITUTE. Curso de negocios 
(original). [s.l.], [19..], 107p. (Manuscrit). 
 20- FERRER I JAUME, Lluís. La reducció de la setmana de 
treball i la seva influència en el problema de l'atur forçós. 
Barcelona : Unió Catalana d'Estudis Polítics i Econnómico-
socials, Febrer 1933, 2p. (Mecanograf). 
 21- GALLART I FOLCH, Alexandre. La lluita contra l'atur forçós. 
Remeis de caràcter general. Barcelona : Unió Catalana 
d'Estudis Polítics i Económico-socials, Febrer 1933, 2p. 
(Mecanograf). 
 22- La semana de cuarenta horas. [Barcelona], 1934, 3p. 
(Mecanograf). 
 23- HOYO, Arturo. Los conflictos sociales y económicos. La ley 
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del trabajo. Buenos Aires, 20-X-1932, 2p. 
 24- RUIZ I PONSETI, Estanislau. L'economia de Catalunya 
durant la guerra d'invasió. [Barcelona], [193.], 45p. 
(Manuscrit). 
 25- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 
FACULTAD DE CIENCIAS. Reglamento y planes de estudio. 
Mèxic, D.F., 1939, 19p. (Mecanograf). 
 
 
2- DOCUMENTS POLITICS 
 
FP (Ruiz Ponsetí). 2 (1) 
 
 
a- E. Ruiz i Ponsetí. Partit Socialista de Catalunya. 
 
 I- PSUC: Documents. 
 1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Honorable 
President de la Generalitat de Catalunya. Mèxic, D.F., 26-IV-
1956, 3p. (Mecanograf). 
 2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Pel 
redreçament del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Mèxic, 
D.F., 29-X-1943, 4p. 
 3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Als 
militants del Partit Socialista Unificat de Catalunya. A tota la 
emigració catalana republicana. Mèxic, D.F., 17-XII-1944, p. 
(Mecanograf). 
 4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; PARTIDO 
COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITE CENTRAL. Proyecto de 
conclusiones. Mèxic, D.F., 17-XII-1956, 2p. (Mecanograf). 
 5- Conclusió de la reunió d'adherents a la declaració política 
del 29 d'octubre "Pel redreçament del PSUC" celebrada el 20 
de desembre del 1943. [s.l.], [1943], 2p. (Mecanograf). 
 6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Conclusions 
de la reunió celebrada el dia 13 de decembre del 1943 pels 
signants de la declaració política "Pel redreçament del PSUC" 
del 29 d'octubre. [Mèxic, D.F.], [1943], 3p. (Mecanograf). 
 7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
EXECUTIU. Als nostres militants. Mèxic, D.F., maig 1940, 4p. 
(Mecanograf). 
 8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Amb 
l'informe del nostre secretari general company Comorera...]. 
[s.l.], [194.], 2p. (Mecanograf). 
 9- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMISSIO 
CENTREL DE QUADRES. Biografia de militants. Barcelona, 
1938. (Instància). 
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 10- COMORERA, joan. Carta a la joventut socialista de 
Catalunya, de la presó estant. Madrid, presó, febrer 1935, 2p. 
(F.V.). 
 11- COMORERA, Joan. Torna la data, tornen els símptomes. 
Cap a un nou 10 d'agost? [Barcelona], [193.], 1p. (F.V.). 
 12- PARTIT SOCILAISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Llista de 
militants amb informació sobre sou, quota i observacions 
relacionades amb la seva incorporació a files]. Barcelona, 
[1936-1939], 2p. (Fotocòpia). 
 13- CONGRÉS DEL PSUC (I : 1956 octubre : [s.l.]). 
[Barcelona] : Edicions Treball, [19..], 24p. 
 14- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Proyecto. 
[s.l], [19.], 5p. (Mecanograf). 
 15- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 
COMISSIO TECNICA. El proceso de la inflación y las tasas de 
los productos agrícolas. [s.l.], [1939], 2p. (Mecanograf). 
 16- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 
COMISSIO TECNICA. L'impost sobre beneficis extraordinaris en 
temps de guerra i l'econoia catalana. [Barcelona], [1939], 2p. 
(Mecanograf). 
 17- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 
COMISSIO TECNICA. Consecuencia de constituir una Comisión 
Técnica anexa al C.E. [Barcelona], 1939, 7p. (Manuscrit). 
 18- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Guió de 
temes econòmics per un Ple ampliat del PSUC. [s.l.], [19..], 
2p. (Mecanograf). 
 19- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 
COMISSIO TECNICA. [Llistat per persones i entitats diverses]. 
[s.l.], [19..], 2p. (Mecanograf). 
 20- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 
COMISSIO TECNICA. Liquidació de caixa de la Comissió 
Tècnica del PSUC. Juny/Agost 1939). [Barcelona], 1939, 1p. 
(Mecanograf). 
 21- COORERA, Joan. La línia nacional del PSUC. París, 19-IV-
1939, 8p. (Fotocòpia). 
 22- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. A tots els 
militants del PSUC. Als treballadors de Catalunya. Estats Units 
Mexicans, Novembre 1940, 1p. (F.V. fotocopiat). 
 23- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Als 
militants del PSU. [s.l.], [19..], 2p. (Mecanograf). 
 24- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [A la 
Assamblea de militants del PSUC de Mèxic.Mèxic, D.F., 8-X-
1943, 1p. (Mecanograf). 
 25- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Estatuts 
aprovats pel I Congrés del PSU celebrat a primers d'octubre 
del 1956. [s.l.], [1956], 31p. 
 26- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 
Documents PSUC. [s.l.], febrer 1965, 1p. (Document 
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manuscrit acompanyat d'una carta mecanografiada del C.E. 
del PSUC, datada el 28-XI-1964). 
 27- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
EXECUTIU. Resolució del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. [s.l.], 18-XI-1964, 1p. (Mecanografiat). 
 28- ACCIO PEL REDREÇAMENT DEL PSU DE CATALUNYA A 
L'EXILI. Als militants del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
A tota l'emigració catalana. Mèxic, D.F., 6-VI-1944, 2p. (F.V. 
fotocopiat). 
 29- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
CENTRAL. Carta oberta del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya a Miquel Santaló. Mèxic, D.F., 15-II-1943, 2p. 
 30- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; PARTIDO 
COMUNISTA DE ESPAÑA. Declaración de ... ante la proyectada 
reunión de diputados republicanos españoles en México. Mèxic, 
D.F., 9-I-1945, 1p. (Mecanografiat). 
 31- RUIZ I PONSETI, Estanislau. Assemblea general del PSU 
de Mèxic d'octubre de 1936 (data incorrecta...). Mèxic, D.F., 
[194.]. (Apunta manuscrits). 
 32- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Al 
secretariado del PSU de Cataluña. Mèxic, D.F., 10-VIII-1943, 
46p. (Mecanograf). 
 
 II- PSUC: Publicacions. 
 - Butlletí Interior del PSUC [Exili]. 
 Any I, (15-I-1950) nº2 
          (15-II-1950) nº4 
 - Treball Organ Central del PSU de Catalunya Barcelona 
 (Gener 1957) nº179 
 
b- E. Ruiz Ponsetí: Unió Socialista de Catalunya.   
1- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. La 
Unió Socialista de Catalunya als treballadors. Barcelona, 
[193.], 1p. (F.V.). 
 2- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. 
[Convocatòria per a assistir a una reunió del Consell Central de 
la USC, dirigida a Estanislau Ruiz i Ponsetí]. Barcelona, Juny 
1935, 1p. (Mecanograf). 
 3- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. Les darreres gestions 
d'entesa entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió 
Socialista de Catalunya. Barcelona, 1935, 4p. (Fotocòpia). 
 4- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL CENTRAL. 
Reunió del ple del Consell Central de la USC celebrat el dia 7 
de Juliol de 1935. Barcelona, 1935, 5p. (Mecanograf). 
 5- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. Instruccions pels caps 
d'equip. Barcelona, Juny 1936, 1p. (Document mecanografiat 
acompanyet d'una carta dirigida a Estanislau Ruiz i Ponsetí 
datada el 26-VI-1936). 
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 6- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. La 
Unió Socialista de Catalunya al proletariat català. Barcelona, 
13-VII-1933, 1p. (F.V.). 
 7- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE DE RELACIONS 
; PARTIT CATALA PROLETARI ; PARTIT COMUNISTA DE 
CATALUNYA. Treballadors! Poble de Catalunya! Barcelona, 
[193.], 1p. (F.V.). 
 8- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. Nota de la consulta 
evacuada pels representants de la Unió Socialista de 
Catalunya. [Barcelona], [193.], 1p. (Mecanograf). 
 9- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. SECCIO DEL CLOT. 
[Propaganda d'unes conferències públiques de caràcter social, 
sindical, cultural i polític. Barcelona, [193.], 1p. (F.V.). 
 10- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. Eleccions constituents 
del 4 d'octubre: programa. [Barcelona], [193.], 2p. 
 11- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. 
[El primer dels nostres deures és el de fer una intensa 
propaganda...]. [Barcelona], [193.], 1p. 
 12- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Tarja de congressista 
del II Congrés General Ordinari i II Extraordinari (16-17 maig 
1936) a favor d'Estanislau Ruiz i Ponsetí]. Barcelona, 16-V-
1936. 
 13- UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. 
Meòria de la gestió del Comitè Executiu des dels fets del 6 
d'octubre. [Barcelona], [1934], 1p. (Mecanograf). 
 
c- E. Ruiz i Ponsetí. Partido Comunista de España. 
1- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITE EJECUTIVO. 
Declaración del Partido Comunista de España sobre los 
acontecimientos de las últimas semanas. [s.l.], Març 1965, 2p. 
(F.V.). 
 2- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. BURO POLITICO DEL 
COMITE CENTRAL. Carta a los miembros de la organización del 
PCE en México. Mèxic, D.F., 21-IV-1957, 21p. 
 3- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITE CENTRAL ; 
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
CENTRAL. [Los miembros del... con residencia en México se 
han reunido para considerar los problemas de la situación 
internacional...]. Mèxic, D.F., Novembre 1956, 9p. 
(Mecanograf). 
 
d- E. Ruiz i Ponsetí: Unió General de Treballadors. 
1- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. Convocatòria. Mèxic, D.F., Octubre 1942, 1p. 
 2- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. [En arribar a terra d'Amèrica on es troben ja la 
majoria dels membres del Secretariat de Catalunya de la 
UGT...]. Mèxic, D.F., 3-V-1940, 2p. (Mecanograf). 
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 3- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. A tots els ugetistes de Catalunya que es troben a 
Mèxic. A tots els catalans. Mèxic, D.F., Abril 1942, 1p. (F.V.). 
 4- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT 
GENERAL DE CATALUNYA. A tots els companys de la UGT de 
Catalunya. Mèxic, D.F., Juny 1941, 1p. (Mecanograf.) 
 
e- E. Ruiz i Ponsetí. Altres organitzacions polítiques i de 
resistència. 
1- Endavant Organ Central de Moviment Socialista de 
Catalunya. Toulouse, (Setembre 1956) nº87. 
 2- UNION DEMOCRATICA ESPAÑOLA. Catorce de abril. 
Manifiesto de la ... Mèxic, D.F., Abril 1942, 1p. (F.V.). 
 3- Butlletí del Partit Socialista Català Mèxic, D.F. 
      Any I (Juliol 1942) nº1 
      (Setembre 1942) nº2 
 4- Crida als socialistes catalans. Mèxic, D.F., Agost 1956, 1p. 
(F.V.). 
 5- MOVIMENT SOCIAL D'EMANCIPACIO CATALANA. A tots els 
treballadors catalans dispersos pel món. A tots els obrers i 
camperols de Catalunya. Estats Units Mexicans, Març 1941, 
1p. (F.V.). 
 6- LLIGA CATALANA DE DEFENSA DELS DRETS DE L'HOME I 
DEL CIUTADA. [Projecte de Decret dirigit al Sr. Conseller de 
Justícia i Dret de la Generalitat de Catalunya]. Barcelona, 
Setembre 193, 4p. (Mecanograf). 
 7- PATRONAT CATALA DE DEFENSA DE LES VICTIMES DEL 
FRANQUISME. COMISSIO ORGANITZADORA. Una crida 
del...[França], [194.], 1p. (Mecanograf). 
8- PATRONAT CATALA DE DEFENSA DE LES VICTIMES DEL 
FRANQUISME. CONSELL DIRECTIU. Declaració del ... davant 
del nou crim que Franco i Falange preparen contra el nostre 
poble. [França], [194.], 1p. (Mecanograf). 
9- [Bò d'ajut destinat als empresonats i repressaliats a 
Catalunya]. [s.l.], Desembre 1958. 
 10- COMISSIO CATALANA DE DEFENSA A AJUT ALS 
REFUGIATS DE FRANÇA I AFRICA. A tots els catalans del 
continent americà. Mèxic, D.F., 19-VII-1942, 1p. (F.V.). 
 11- AGRUPAMENT D'AMICS DE CATALUNYA. [Sollicituds per a 
ingressar en aquesta Agrupació]. Mèxic, D.F., [194.]. 
(Instàncies). 
 12- AGRUPACIO MUTUALISTA "GERMANDAT CATALANA". 
[Counicat on s'explica als futurs socis quins són els Estatuts 
d'aquesta Institució]. Mèxic, D.F., 2-XII-190, 1p. 
 13- ATENEO ESPAÑOL DE MEXICO. Actividades culturales 
durante los meses de marzo y abril de 1949. [Mèxic, D.F.], 
1949, 3p. (Tríptic). 
 14- Per un Patronat Català de Defensa de les Víctimes del 
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Franquisme. París, [1948], 1p. (F.V.). 
 15- [Llistat de noms I adresses]. [S.l.], [s.d.], 1p. 
(Mecanograf). 
 
f- E. Ruiz i Ponsetí. Organitzacions culturals. 
 
 I- Orfeó Català. 
 1- ORFEO CATALA DE MEXIC. Actituds i conductes a l'Orfeó 
Català de Mèxic. Mèxic, D.F., 2-IX-1940, 12p. 
 2- ORFEO CATALA DE MEXIC. [Counicat dirigit als consocis]. 
Mèxic, D.F., 1-III-190, 2p. 
 3- ORFEO CATALA DE MEXIC. [Programa d'un festival en 
celebració de la diada de Sant Jordi, Festa Nacional de 
Catalunya, organitzat per l'Orfeó Català de Mèxic]. Mèxic, D.F., 
1940. (Tríptic). 
 4- ORFEO CATALA DE MEXIC. [Comunicat dirigit a tots els 
catalans residents a Mèxic proposant-els-hi la fundació d'una 
Germandat]. Mèxic, D.F., Setembre 1940, 1p. 
 5- [ORFEO CATALA DE MEXIC]. [Llista dels membres que 
formen el Consell d'Administració]. [Mèxic, D.F.], [194.], 1p. 
 6- Petició que formulen un grup de catalans a la Junta 
Directiva de l'Orfeó Català. [Mèxic, D.F.], [194.], 3p. 
(Mecanograf). 
 7- ORFEO CATALA DE MEXIC. SECCIO CORAL. [Convocatòria 
per a una reunió ordinària]. Mèxic, D.F., 9-XII-1940, 1p. 
(Mecanograf). 
 8- ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. [Comunicat dirigit als socis]. 
Mèxic, D.F., [s.d.], 1p. (Mecanograf). 
 
 II- Jocs Florals de la Llengua Catalana. 
 1- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. PATRONAT 
DELS ESTATS UNITS MEXICANS. [Butlletes de cooperació 
enviades a Estanislau Ruiz i Ponsetí]. Mèxic, D.F., 12-VIII-
1950.  
 2- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. PATRONAT 
DELS ESTATS UNITS MEXICANS. [Rebuts conforme Estanislau 
Ruiz i Ponsetí ha contribuït a la celebració dels Jocs Florals de 
la Llengua Catalana dels anys 1949-1952]. Mèxic, D.F., 1949-
1952. 
3- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. PATRONAT 
DELS ESTATS UNITS MEXICANS. [Cinc saludes del President 
Lluís Nocolau d'Olwer dirigits a Estanislau Ruiz i Ponsetí, 
sollicitant-li aportacions econòmiques per la celebració del 
Jocs]. Mèxic, D.F., 1953-1955. (Mecanograf). 
4- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. PATRONAT 
DELS ESTATS UNITS MEXICANS. Ajudeu-los. Mèxic, D.F., 
Setembre 1965, 1p. (F.V.). 
 5- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. PATRONAT 
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DELS ESTATS UNITS MEXICANS. Campanya 1953. Estat de 
comptes. Mèxic, D.F, 30-VI-1954, 1p. (Mecanograf). 
 6- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. PATRONAT 
DELS ESTATS UNITS MEXICANS. La nostra pàtria és arreu on 
es parla la llengua catalana en qualsevol de les seves variants. 
Mèxic, D.F., [195.]. (Tríptic). 
 
g- E. Ruiz i Ponsetí. Documents relacionats amb els refugiats 
espanyols. 
 
 I- Diversos. 
 1- FEDERACION DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN MEXICO. 
Proyecto de Estatutos para una Federación de Españoles 
residentes en México. [Mèxic, D.F.], [194.], 4p. 
 2- AGRUPACION DE ESPAÑOLES DE MEXICO. Proyecto de 
reglamento de la Agrupación de Españoles de México. Mèxic, 
D.F., 8-I-190, 2p. 
 3- Plan de trabajo para la conferencia panaméricana de 
intelectuales. [s.l.], [19.], 3p. (Mecanograf). 
 4- Congreso de Intelectuales de las Américas en La Habana. 
[s.l.], [190], 1p. (Extracte mecanografiat de la revista Norte 
USA, (Desembre 1940)). 
 5- ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS 
EMIGRADOS POLITICOS ESPAÑOLES EN MEXICO. Proyecto de 
Estatutos. Mèxic, D.F., 4-XII-1939, 4p. 
 6- [FRANÇA. LEGACIO DE MÅXIC]. Datos requeridos por la 
Legación de México de los republicanos españoles que solicitan 
radicarse en la República Mexicana. [França], [193.], 2p. 
(Sollicitud). 
 7- Solución al problema de los refugiados. [s.l.], [194.], 1p. 
(Mecanograf). 
 8- A todos los españoles refugiados en México. Boletín al 
servicio de la emigración española Mèxic, D.F., 30-XI-1939) 
nº15, p.1 
 9- GARCIA BORRAS, José. Posibilidades existentes para 
localizar en la Baja California un contingente de españoles. 
[s.l.], 30-XI-1939, 3p. (Mecanograf). 
 10- [Documents relacionats amb la formació d'una "Unidad 
Técnica de servicio Ejidal de Coscapa" per part de tota una 
colla d'espanyols acollits a Mèxic]. Mèxic, D.F., 25-XI-1939. 
 11- LIBENSON, Isaac. Comentario al actual étodo de trabajo 
del SERE y propuesta de su modificación. Chartres, Juny 1939, 
6p. (Mecanograf). 
 12- LIBENSON, Isaac. [Necesidad y posibilidad de conocer 
urgentemente las características copletas de los conceptuados 
"emigrables"...]. París, 27-VI-1939, 5p. (Mecanograf). 
 13- LIBENSON, Isaac. Conferencia sobre la reforma agraria en 
México, dada el 23 de Julio de 1939 por ... a bordo del 
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"Mexique". [Mèxic, D.F.], 1939, 25p. (Mecanograf). 
 14- Informe confidencial sobre la situación política económica 
y social, creada al problema de la emigración española. Mèxic, 
D.F., Setembre 1939, 9p. (Mecanograf). 
 15- LIBENSON, Isaac. Informe autocrítico general y partidario 
de los factores que motivaron la precipitación vertical de la 
resistencia de Cataluña y en consecuencia la inevitable 
liquidación de la guerra. [s.l.], 15-II-1939, 19p.+ 10 apèndixs. 
(Mecanograf). 
 16- ESTATS UNITS MEXICANS. SECRETARIA DE 
GOBERNACION. [Document en el qual Estanislau Ruiz i Ponsetí 
sollicita que el Sr. Gonzalo Romea Ruiz, perseguit polític, sigui 
acollit a Mèxic]. Mèxic, D.F., 4-V-1950, 3p. (Mecanograf). 
 
 II- Sobre professors i intellectuals refugiats. 
 1- Anteproyecto de organización de la Reunión de Profesores 
Universitarios Españoles y programa provisional de trabajo. 
[Mèxic, D.F.], [19..], 1p. (Mecanograf). 
 2- UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MEXICO. [La 
Junta Directiva dimisionaria de la ... en su última sesión...]. 
Mèxic, D.F., [1949], 4p. (Mecanograf). 
 3- UNION DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES EN 
EL EXTRANJERO. SECCION DE MEXICO. [Relación de los Sres. 
Profesores invitados a la reunión de La Habana...]. Mèxic, D.F., 
[1943], 1p. (Mecanograf). 
 4- Declaración de La Habana de la primera Reunión de 
Profesores Universitarios Españoles. La Habana, 3-X-193, 2p. 
(Mecanograf). 
 5- UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MEXICO. 
[Comunicat als consocis de la celebració d'una conferència 
d'Alfonso Reyes sobre "Fragmentos de Iliada, traducción y 
comentarios"]. Mèxic, D.F., [194.], 1p. (Mecanograf). 
 6- UNION DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES EN 
EL EXTRANJERO. Estatutos. [Mèxic, D.F.], [1943], 2p. 
(Mecanograf). 
  
h- E. Ruiz i Ponsetí. Generalitat de Catalunya. 
 
 1- CATALUNYA. GENERALITAT. ESCOLA DE TREBALL. Curset 
de collectivitzacions. Barcelona, [193.], 1p. (Mecanograf). 
 2- CATALUNYA. GENERALITAT. INSTITUT PSICOTECNIC. 
DEPARTAMENT D'ORGANITZACIO INDUSTRIAL I COMERCIAL. 
[L'Institut Psicotècnic recentment creat per la Generalitat de 
Catalunya...]. Barcelona, [193.], 6p. 
 3- CATALUNYA. GENERALITAT. GOVERNACIO. [Comunicat 
segons el qual es crea un Comissariat de la Casa Obrera]. 
Barcelona, 22-VI-1932, 2p. (Document mecanografiat 
acopanyat d'una enquesta). 
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 4- ROVIRA I VIRGILI, Antoni. La tasca del Consell Assessor de 
la Presidència de la Generalitat. [s.l.], Abril 1948, 2p. 
(Mecanograf). 
 5- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDENCIA. [El govern de 
Catalunya en la seva reunió del dia 17 de maig de 1947 
acordà...]. París, 19-V-1947, 2p. (Mecanograf). 
 6- CATALUNYA. GENERALITAT. COMITE NACIONAL 
D'HOMENATGE A POMPEU FABRA. Homenatge nacional a 
Pompeu Fabra en el seu 80 Aniversari. París, 1948, 1p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'una carta dirigida a 
Estanislau Ruiz i Ponsetí demanat-li una aportació per a 
costejar la medalla que fou ofrenada a Pompeu Fabra). 
 7- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE FINANCES. 
Decret. Barcelona, agost 1938, 6p. (Mecanograf). 
 8- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL ASSESSOR. Notes 
sobre l'organització d'una direcció general de Belles Arts a 
Catalunya. Prada, 21-XI-1945, 12p. (Mecanograf). 
 9- SBERT, Antoni M. La Generalitat de Catalunya i les seves 
institucions. Mèxic, D.F., 30-V-1959, 6p. (Document 
mecanografiat acompanyat de dues cartes, l'una dirigida a 
Josep Tarradelles, l'altre a Estanislau Ruiz i Ponsetí). 
 10- TARRADELLES, Josep (President de la Generalitat de 
Catalunya). [Set Informes Confidencials dirigits a Estanislau 
Ruiz i Ponsetí, diputat del Parlament de Catalunya]. [Exili], 
1959-1960. 
 11-CATALUNYA. GENERALITAT. DIPUTACIO PERMANENT DEL 
PARLAMENT. [La mayoria de diputados que integran la 
Diputación Permanente del Parlamento Catalán, declara...]. 
[s.l.], 26-I-1944, 1p. (Mecanograf). 
 12- CATALUNYA. GENERALITAT. PARLAMENT. [Els diputats del 
Parlament de Catalunya de Catalunya que sotasignen, al 
examinar la trascendència que poden tenir pel futur de 
Catalunya...]. Mèxic, D.F., 14-IV-1958, 1p. Mecanograf). 
 13- CATALUNYA. GENERALITAT. DIPUTACIO PERMANENT DEL 
PARLAMENT. [Reunida la Diputació Permanent de Catalunya 
per tal d'examinar la situació que estan creant els actuals 
esdeveniments militars de la guerra d'Europa...]. Mèxic, D.F., 
22-VII-1944, 1p. (Mecanograf). 
 14- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIO NACIONAL DE 
PLANEJAMENT. [Proposta del diputat Antoni Dot i Arxer 
aprovada pels diputats membres de la Diputació Permanent de 
Catalunya...]. Mèxic, D.F., 1959, 9p. (Mecanograf). 
 15- CATALUNYA. GENERALITAT. PARLAMENT. [Els abaix 
signants, secretaris del Parlament de Catalunya...]. Mèxic, 
D.F., 20-VII-195, 2p. (Mecanograf). 
 16- CATALUNYA. GENERALITAT. PARLAMENT. [En Decret del 
copliment de l'Honorable Senyor Conseller Primer...]. Mèxic, 
D.F., 19-VII-1954, 2p. (Mecanograf). 
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i- E. Ruiz i Ponseti. Lleis diverses 
 1- [Constitució de la República Catalana Democràtica]. 
[S.l.n.d.]. 
 2- [ESPANYA. REPUBLICA (Segona)]. Leyes sociales. [S.l.n.d] 
 3- [CATALUNYA. GENERALITAT]. Estatut interior. [S.l.n.d.]. 
 
 
3- CORRESPONDÈNCIA 
 
FP (Ruiz Ponsetí). 3 (1) 
 
a- E. Ruiz i Ponsetí. Correspondència 1936-1939. 
 
 [193.] - 11 cartes 
 1936 - 7 cartes 
 1937 - 4 cartes 
 1938 - 3 cartes 
 1939 - 392 cartes, 5 postals, 6 telegrames, 1 esquela 
 
b- E. Ruiz i Ponsetí. Correspondència 1940-1949. 
 
 [19.] - 15 cartes 
 1940 - 60 cartes, 2 telegrames 
 1941 - 40 cartes, 1 postal 
 1942 - 44 cartes, 1 postal, 9 telegrames 
 1943 - 7 cartes 
 1944 - 10 cartes, 1 telegrama 
 1945 - 6 cartes, 2 telegrames 
 1946 - 11 cartes, 1 postal 
 1947 - 8 cartes 
 1948 - 33 cartes 
 1949 - 18 cartes            
 
c- E. Ruiz i Ponsetí. Correspondència 1950-1959. 
 
 [195.] - 2 cartes, 1 telegrama 
 1950 - 50 cartes 
 1951 - 3 cartes 
 1954 - 2 cartes 
 1955 - 1 carta 
 1956 - 8 cartes 
 1957 - 3 cartes 
 1958 - 3 cartes 
 1959 - 1 carta 
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d- E. Ruiz i Ponsetí. Correspondència 1960 - 1969. 
 
 [196.] - 1 carta (Desapareguda) 
 1960 - 4 cartes 
 1961 - 6 cartes 
 1962 - 8 cartes 
 1963 - 6 cartes, 1 postal 
 1964 - 2 cartes 
 1965 - 3 cartes 
 1966 - 1 carta 
 
e- E. Ruiz i Ponsetí. Correspondència 1970- 1987. 
 
 1986 - 2 cartes 
 1987 - 1 carta 
 
f- E. Ruiz I Ponsetí. Documents no catalogats 
 
